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紀弛緩･.農村変質など1般情勢化の外に'特tJ家政争事件等はかったようである｡
まず'本文紹介の前にそため必要と思われる若干解説を加えこしい｡Iは旗家法性格ついて'その二は旗本地頭階層構成と知行所全国分布.に三播州千石池田家概親
いて｡つで､史料本文の内容に遂条的若干解説を加えることす
I放本家法について
幕藩制下の武家領主は､これを将軍-大名さらに臣として旗本地頭'士
頭､という系列でらえるこは'若干の注解を必要しながも一応認めれろあ｡t
とは'つまり将軍･大名旗本地頭藩士の間に武家領主して質的な格差があるみられで後者を本来的な武家領主としての前同格化するこには問題が残､よう限定ふまえた上で小主=地頭領(階層差あり)という意味におて､これを).応武家の系列しげるでる｡ただし､旗本と藩士を同じく地頭領主て等置すこは若干の疑問があり'むろ大名
地頭との中間的形態して位置づけうるではないか思われが､こふ｡
なお､将軍の家臣である御人1部にみられ拾知'よび大藩上級地頭小
人の場合は'これを例外的存在とみなさよう｡
これら武家領主のうち'将軍は､そもつ封建的な統1政権側面と大々名双性故に前者のためいわゆる幕府法と後者ば藩艶的をもっており'大名はそれぞに薄いる｡藩法は'幕府の規制を-けながらもそ枠内で洋治ため行政･司立にわ強度仕置権
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辛-表 地方取旗本の階層 (寛政期)
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第二表 旗本知行所の全国分布
(国別)(宝永年間)
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第四表 池田旗本知行所村高表 (天保4年)
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(註)美佐村は松平弾正領分 (441石461)と相給｡
岳iに沿って配置されいる｡東は山-御
林なので'こ三御門を閉ざすことによっての地域はそれ自体｢陣屋｣を構築るとになる｡三方の外周は田地であぶ'そ内御用安御預り安とがあ'境界は小堀割(斜線部分)なっている外周にも小堀割がある)｡さら'その内部御殿や家中屋敷などがあ
るといった具合であ｡御殿は林を背に'家中屋敷取
囲まれたかちである｡その屋敷内には中央御殿建物が滴
る｡御門の西側に番所と剣術稽古部屋の建物があり'北隅には下台所る｡家中敷九戸のうち北御門側伊藤覚之進宅
は在所用人の宅である｡その南隣に足軽部屋と作事建物がある｡そのまた南隣石田慎之丞の屋敷内には'御米斗部用土蔵､材木といった領主側の公用建物があり'道路をはさんだそ東隣角地には御米蔵と庭がある｡殿の裏｢締｣建物り'番屋が附属している｡なお右の御家中敷九戸分と足軽部屋･作事分については､別各敷の詳細な絵図一〇鰭(屋敷間数
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第五表 池田旗本知行所人口表 (当歳以上)
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第六表 池 田 放 本 知 行 所 物 成
(A) 寛政12年書上
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第七表 格 式 役 順 (寛保期以降)
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第^表 知 行 高 割 表 (寛保期以降)
格 式 別 l本 俸 l加 扶 持 l 備 考
家 老
無 格
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用 人 格
絵 人
拾 人 格
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第十表 (A) 家 中 長 屋 (家族持)
????????? ???
七
'格 式 別 棒 造 附 帯 条
件家 老,無 柊 3RBx4RB2階 屋 内,1間ひさし ○玄関附, 外-湯 殿 ,雪隠渡内作事自前持在所参勤 等の場
合15畳渡用 人 よ り給 人 造 2X3 同 上 同 上 ○ 湯殿,雪随 附畳8畳波(備 中表縁
付)表替楢等自 前徒士,小役人.1.5×3同 上 同 上 ○湯殿
,雪随附Q鮎 欝 品薄鞭 無縁;(B)
家 中 長 屋 (独身者)格 式 別 l 構 造 t 附
帯 条 件家 老,無 格 3PBX4RBL平 長 屋 ○玄関附.湯殿･雪隠附二階屋の場合は2間四万,
1間ひさし○内作事
自前持○畳波 (家族 に同じ)給 人 以 上 l2-×3l
同 上 l同 上 ○湯殿,雪隠附･二階屋の場合は9尺x2間,ひさ
し1間○畳渡 (家族持に同じ
)○内作事
自前持給
人格以下中
小 性 ○雪隠附8響き要塞雛格式昇進の場
合,畳追加 (家族持も同じ)○役
附で払方,馬役等は9尺×2間又は9尺×3問平長屋独部屋給付
士 I l桝 屋 l ○
琉球2盈数渡
05年に1度畳
代足 軽 (寄合部屋) ○荷緑1枚敷波
翌年より毎年荷縁代物にて
波,初年80文,毎暮
40文○謂 諸 声
貼 矯 指 り,又は○平足軽 (7)
○むしろ1枚数汲 初年32文
????????? ???
??
??????????? ????????????????????????????????????????
??????????????? ??? ???????????? ???????????????????????? ?? ???? ? ? ? ?? ?? ?? ?
?
?? ???? ?? ??
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? ?? ????????
?
?? ???????? ?ヶ?? ???????????????????????????????
?? ?? ??? ???
????????????? ? っ
????? ? ?
? ?? ? ???? ? ???? ? ??? ?
????????? ??????? ?????? ? ???????????? ????? ? ?? ? ? ?
??? ??????? ? ?
?????????? ??? ?????? ? ?
第十一表 家 中 借 入
格 式 別 F借 人 数 l 備 考
○焼出の節は会所附小人を借用
○無拠用事の節は事前に小人頭へ申
込置,小人借用
2人に1人宛渡用人より絵人造
○無拠用事の節は事前に小人頭へ申
込置,小人借用
家内持者4人に1人宛
水汲波
○会所建物 2間×3問,畳8畳数
(琉球表)○外占1間四方湯殿.3尺5寸雪隠附
○会所肘道具
手桶2.柄杓2,大かめ1,的2
行水盟2
0汁自前煮
警松25会姦)9遥人造1カ月15宋宛
味噌1人に付1カ月1貫目宛波
※大病にて看謹人なき者は会所借用
のこと
会所食泣所に利用者7人に1人宛の割で小人
を置き,主食を作り渡
す (利用者端数3人超
過の場合小人1人増
負)
給人格以下中小性
･徒士迄の独身者
(絵人格以上の者
も願により一所に
使用可)
????????? ???
?????????っ?????????????????? ???????????????????????? ???? 〜??? ???????????????????? ???? ? ? ???? ?? ? っ ??? ? 】
?
?
?? ??? ??? ?? ??? ?
ー ? ? ?? ? ? ???????????????? ? ? っ???
?
?????? ? っ?? ? ??? ?? ? ??? ??? ??? ?
??????????? ??? ??
?
?
?
?
第十二表 渡 物
格 式 別 f 波 物 l補 充
中 小 性 ○桐油せいひっ自油紙裏装束もんは内袖附油紙
(供に出る者は中小性以上でも同断)
○膳 (日光足付)
○椀 (白粉紋内朱)
損じ次第渡
同上
3年に1度宛渡
徒 士 ○羽織代1年に金1分宛 (自分羽織着用)桐油せいひっ黒家内袖無し,もん付装束○膳(日光足付)
椀 (白粉紋黒椀内朱)
損じ次第渡
同上
3年に1回宛渡
足 軽 ○桐油せいひっ赤袋
○膳 (日光,角々に小足有)
○碗 (内外赤椀)
損じ次第渡
同上
(3年に1度宛渡)
小 人 ○桐油,表裏共赤合羽
○ 手廻り(こんさいミかんはん,こん木綿浅黄裏
看板)
※道 具持.草履取,長柄持,鉄箱持2人,馬口2
人,度々小頭より渡す,年中着用,夏看板九月
波 ,冬看板極月波
給人格より
以下小人迄
○薯に餅渡 (勝手別帳有)
第十三表 公 用 外 出 時 の 供 人
供 人
用人 よ り
給 人 造
○馬ノロ,夜提灯持無之節
は草履取兼
○馬差支の節は駕寵
050歳以上は駕寵
※家老･無格用人の草履取
は自分家来｡
給 人 格 (拾I人とl同じ1) ○馬は借りず
○遠 方の場合は想前代定の
通 ,馬にて遺すこともあ
る
中 小 性 ○入用の節は借銭 ･倍挟箱○かご代の訳,馬の事前に
同じ
○夜中は提灯持1人
徒 j=H Il l l 1 Io夜中は提 灯持1人
足 軽 ○風呂敷 包 は添使小人
○文箱の類はかさ馬とても
可持
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